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PERNYATAAN  
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul “FORMULASI 
TABLET ANTALGIN DENGAN VARIASI KONSENTRASI AMILUM BIJI 
NANGKA (Artocarpus heterophyllus Lamk.) SEBAGAI BAHAN PENGIKAT” 
adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar apapun di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/ dicabut.  
 
Surakarta,   Juli 2013 
 
Muhammad Lukman Hakim 
M3508049 
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MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 
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INTISARI 
 Amilum merupakan bahan tambahan pembuatan tablet sebagai bahan 
pengisi, pengikat, dan bahan penghancur. Amilum mengandung 2 komponen yaitu 
amilosa dan amilopektin, sebagai bahan pengikat amilum dikendalikan oleh 
komponen amilopektin. Nangka merupakan tanaman yang menghasilkan pati 
pada bijinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pati biji nangka  
sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet antalgin secara granulasi basah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan 
membandingkan 3 konsentrasi amilum bii nangka, sehingga diperoleh 3 formula 
yaitu formula I menggunakan amilum biji nangka 10%, formula II 12,5% dan 
formula III 15%. Setiap formula dilakukan uji sifat fisik granul meliputi waktu 
alir, sudut diam, dan pengetapan, serta dilakukan pemeriksaan sifat fisik tablet 
yaitu keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Data yang 
diperoleh  dibandingkan dengan acuan standard dan dilakukan analisa secara 
statistik, untuk mengetahui distribusi data dilakukan dengan uji Kolmogorv-
Smirnov, kemudian dilanjutkan dengan uji ANOVA dengan taraf kepercayaan 
95%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pati biji nangka dengan 
konsentrasi 10%, 12,5%, dan 15% memberikan pengaruh terhadap massa tablet 
yaitu waktu alir, sudut diam, dan indeks pengetapan, sedangkan tidak 
menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap sifat fisik tablet secara statistik. 
Formula I (amilum biji nangka 10%) menunjukkan formula terbaik dengan waktu 
alir 9,31 detik, sudut diam 30,30o, dan indeks pengetapan 6%. 
 
Kata kunci : Pati biji nangka, tablet antalgin, sifat fisik tablet. 
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FORMULATION OF ANTALGIN TABLET WITH VARIATION 
CONCENTRATION STARCH JACKFRUIT SEED AS BINDER 
 
MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 
 Department of Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Starch was used in exipient to produce tablet as filler, binder, and 
disintegrant. Starch contain 2 compound was amylose and amylopectin, as binder 
starch influenced by amilopectin. Jackfruit is plant can produce starch from seeds. 
This research aimed to determine the influence starch of jackfruit seed as binder to 
the physical properties of antalgin tablet with wet granulation method. 
This research was experimental laboratories with compared 3 
consentrations of starch jackfruit seed, three design formulas were obtained that 
are formula I used 10% starch of jackfruit seed, formula II used 12,5%, and 
formula III used 15%. Each formula tested the physical properties of granul such 
as flow time, angle of repose, and tapping index, and physical properties of tablet 
such as uniformly of weight, friability, hardness, and disintegration time. The 
result were compared with standart references and analyzed of distribution data 
with Kolmogorv-Smirnov test, and then followed by ANOVA test with 
confidence interval 95%. 
The result showed that used starch of jackfruit seed as binder with 
variation consentration 10%, 12,5%, and 15% influence mass of tablet in flow 
time, angle of repose, and tapping index, and not given a significant different of 
physical properties of tablet based on statistic approach. The formula I showed the 
best formula with the flow time 9,30 sec, angel of repose 30,30o, and tapping 
index (compressibility index) 6%. 
 
Key words: starch of jackfruit seed, antalgin tablet, physical properties. 
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MOTTO 
 
 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaanyang ada pada diri mereka sendiri(Q.S. Ar 
Raad : 11) 
 
 
 Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah : 
5-6) 
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